











































民間企業 課長相当職 15% 11.2%
国家公務員
本省課室長相当職 7% 4.9%
衆議院議員 候補者 30% 17.7%
参議院議員 候補者 30% 24.7%






























































































牛尾奈緒美, 志村光太郎著 中央経済社 2014
『女性活躍の教科書 : 会社を強くする
明日からできる「輝く会社の人材戦略」』
麓幸子,日経BPヒット総合研究所編 日経BP社 2016
女性リーダーが活躍している
事例を知りたいな。
企業の持続的な成長のためにも、女性活躍の重要性は高
まっています。女性活躍推進の基礎知識やノウハウなどが
まとめられ、先進的な取り組みをしている20社の事例もあり、
具体的な施策やその効果、課題を知ることができます。女
性活躍について基本から実践まで知ることのできる一冊で
す。
『新しい時代のリーダーとして、情熱的に働き続けたい女性
のためのメディア』がモットーの雑誌です。毎号女性リーダー
のロールモデルや、仕事と家庭の両立の工夫、お金の管理
など働く女性が知りたい情報が掲載されています。キャリア
アップを目指す女性におすすめです。
企業における女性リーダー育成の具体的な方法が紹介され
ています。支援の制度やプログラムといった事例だけではな
く、女性社員自身の体験談もあり、成功のポイントや失敗の
克服方法などが参考になります。
